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DE LA PROVINCIA DE LEON
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Administración-Excma. Diputación (Intervención de
Fondos). Teléfono 292100. Miércoles, 29 de septiembre de 1993
Imprenta.-Imprenta Provincial. Ciudad
Residencial Infantil San Gaye- Nlim. 224
tano.-Teléfono 225263.
DEPOSITO LEGAL LEI- 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio comente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.*-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. *-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. '-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Extma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
C/. Río Urdíales, 21 - 2.a planta
EDICTO
Don Elias Rebordinos López, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a del Servicio de Recau­
dación de la Excma. Diputación Provincial de León. >
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento: Ponferrada.
Concepto de los débitos: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (I.B.L URBANA).








AYUNTAMIENTO: PONFERRADA CONCEPTO: I.B.I. URBANA
ABELLA GOMEZ IGNACIO BARCELONA 42.032 8.406 50.438 20/11/92.
ALBA LOPEZ VERI DI ANA PONFERRADA 129.409 25.882 155.291 20/11/92
ALBA OCHOA ELOY PONFERRADA 10.702 2.140 12.842 20/11/92
ALBA OCHOA ELOY PONFERRADA 56.272 11.254 67.526 20/11/92
ALONSO ESPADA DOMINGO PONFERRADA 20.346 4.069 24.415 20/11/92
ALONSO MARQUES RAUL PONFERRADA 22.869 4.574 27.443 20/11/92
ALONSO MARQUES RAUL PONFERRADA 16.814 3.363 20.177 20/11/92
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO PONFERRADA 23.696 4.739 28.435 20/11/92
ALVAREZ BALBOA ALFREDO PONFERRADA 54.094 10.819 64.913 20/11/92
ALVAREZ CEREZALES JOSE ANTONIO PONFERRADA 17.965 3.593 21.558 20/11/92
ALVAREZ CEREZALES JOSE ANTONIO PONFERRADA 5.139 1.028 6.167 20/11/92
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IMPORTE 202 RESO FINAL PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO TOTAL VOLUNTARIO




ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA
ANTOLIN BISURIO MARIA ANGELES
ARIAS BARREDO CELIA
ARIAS NEIRA ALBERTO



















CARRETE BLANCO SI SEÑANDO
CARRO FRAGA JOSEFA
CASTRO ALVAREZ ROBERTO
CASTRO CARBALLO DOMINGO J.
CEMPRIjS.A.
CERRO,S.A.
CIUDAD ALDEHUELA RAFAELA 
CIUDAD ALDEHUELA RAFAELA 




CONSTRUCCIONES FELIX GOMEZ 
CONSTRUCCIONES MARTINEZ PRADA,S.A« 
CRISTALERIA LOPEZ BODELON 
CUELLAS PEREZ AURORA Y 1 HJ, 
CUELLAS PEREZ AURORA Y 1 HJ, 
DIEGÜEZ AYERBE AMADOR 
DIEZ GONZALEZ SALVADOR 
DIEZ GONZALEZ SALVADOR 
DIEZ IGLESIAS AGUSTINA 
DIEZ RODRIGUEZ AMANO 10 














































































































AYUNTAMIENTO: PONFERRADA CONCEPTO: 1.8.1. URBANA
FERNANDEZ SARCIA JAIME PONFERRADA 1.905 381 2,286 20/11/92
FERNANDEZ SARCIA JAIME PONFERRADA 28.003 5,601 33,604 20/11/92
FERNANDEZ SARCIA LUIS PONFERRADA 7.028 1.406 8,434 20/11/92
FERNANDEZ SARCIA LUIS PONFERRADA 7.028 1,406 8,434 20/11/92
FERNANDEZ SOHEZ TEODORO PONFERRADA 61.327 11X' ^15 73,592 20/11/92
FERNANDEZ LOPEZ HORACIO PONFERRADA 58.991 11.798 70,789 20/11/92
FERNANDEZ LOPEZ JH0RAC10 PONFERRADA 7,329 1.466 8.795 20/11/92
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE PONFERRADA 48.744 9.749 58.493 20/11/92
FERNANDEZ NÚÑEZ JUAN PONFERRADA 31,966 6.393 38.359 . 20/11/92
FERNANDEZ PEREZ ANTONIO PONFERRADA 22,436 4.487 26.923 20/11/92
FERNANDEZ RAMOS M.ENCINA PONFERRADA 143.633 28,727 172,360 20/11/92
FERNANDEZ RODRIGUEZ NARROLA PILAR PONFERRADA 40.817 8.163 48,980 20/11/92
FERNANDEZ SUAREZ JUAN PONFERRADA 23.526 4.705 28.231 20/11/92
FERRER MATIAS CONCEPCION PONFERRADA 12.275 2.455 14.730 20/11/92
PERRERO ALONSO LORENZO PONFERRADA 31.411 6.232 37,693 20/11/92
PERRERO ALONSO LORENZO L. PONFERRADA 4.979 996 5.975 20/11/92
FERRETERIA SILVA,S.A. PONFERRADA 4.056 811 4,867 20/11/92
FLOREZ GARCIA ELIAS PONFERRADA 42.885 8,577 51.462 20/11/92
GAGO SANTIN CARMEN PONFERRADA 9.794 1.959 11,753 20/11/92
GALLEGO GUTIERREZ GENARO PONFERRADA 10.202 2.040 12.242 20/11/92
GALLEGO GUTIERREZ GENARO PONFERRADA 6,174 1,235 7,409 20/11/92
GALLEGO RODRIGUEZ GONZALO PONFERRADA 4,487 897 5.384 20/11/92
GARCIA FREI JO HILDUARA PONFERRADA 18.291 3,658 21,949 20/11/92
GARCIA GARCIA VIRGILIO PONFERRADA 24.425 4.885 29,310 20/11/92
GARCIA GARCIA VIRGILIO PONFERRADA 14,780 2.956 17.736 20/11/92
GARCIA SERREROR HERMIR PONFERRADA 9.871 1,974 11.845 20/11/92
GARCIA LOPEZ RUFINO PONFERRADA 46,576 9.315 55,891 20/11/92
GARCIA PARRA EVANSELINO PONFERRADA 16,648 3.330 19.978 20/11/92
GARCIA PESTAÑA RAQUEL PONFERRADA 42.476 8,495 50,971 20/11/92
GARCIA SANCHEZ VENCESLAO PONFERRADA 10.441 2.088 12,529 20/11/92
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO PONFERRADA 10.441 2,088 12.529 20/11/92
GAREA RODRIGUEZ JOSE PONFERRADA 3,789 758 4.547 20/11/92
GIRON FERNANDEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 2.185 437 2.622 20/11/92
GOMEZ CARRASCO JOSE ANGEL PONFERRADA 5,412 1.082 6,494 20/11/92
GOMEZ FRANCO LORENZO PONFERRADA 14,629 2.976 17.555 20/11/92
GOMEZ GOMEZ RICARDO PONFERRADA 8,928 1,786 10,714 20/11/92
GOMEZ NÚÑEZ CELSO PONFERRADA 34,204 6.841 41.045 20/11/92
GOMEZ PEREZ MANUEL PONFERRADA 60,711 12,142 72.853 20/11/92
GOMEZ RODRIGUEZ EMILIO PONFERRADA 64.956 12.991 77,947 20/11/92
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE PONFERRADA 37.391 7.478 44.869 20/11/92
GOMEZ RODRIGUEZ VALENTIN PONFERRADA 74.451 14.890 89.341 20/11/92
GONZALEZ ALVAREZ JESUS Y 1 HM PONFERRADA 25.041 5.008 30.049 20/11/92
GONZALEZ DIEZ ANTONIO PONFERRADA 25,559 5,112 30.671 20/11/92
GONZALEZ DIEZ HORACIO PONFERRADA 31.159 L1232 37.391 20/11/92
GONZALEZ DIEZ HORACIO PONFERRADA 46.502 9.300 55,802 20/11/92
GONZALEZ GONZALEZ RAL". Y 1 HM, PONFERRADA 22.946 4,589 27.535 20/11/92
GONZALEZ MANSERA ANTONIO PONFERRADA 25,723 5,145 30.868 20/11/92
GONZALEZ NOVO INOCENCIO PONFERRADA 22.436 4.487 26-923 20/11/92
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS PONFERRADA 35.037 7,007 42,044 20/11/92
GONZALEZ SANTIN CELIA PONFERRADA 41.835 8 367 50.202 20/11/92








AYUNTAMIENTO: FGNFERRADA CONCEPTO: I ,8.1. URBANA
SONZALEZ VERDIAL JUAN JOSE PONFERRADA 751 150 901 20/11/92
BOSENDEZ RODRIGUEZ BERTA ISABEL FGNFERRADA 5.564 1.113 6.677 20/11/92
GUERRERO LIBRAN JUANA PONFERRADA 12,470 2,494 14.964 20/11/92
GUIJARRO FREIRE EMILIO PONFERRADA 72.940 14,588 87 °528 2Q/ii/92
GUIJARRO FREIRE EMILIO PONFERRADA 44,138 8,828 52,966 20/11/92
GUTIERREZ SUNDIN FRANCISCA PONFERRADA 32,040 6,408 38,448 20/11/92
GUTIERREZ SUNDIN FRANCISCA PONFERRADA 19,389 3,878 23,267 20/11/92
HERNANDEZ MIGUELEZ FACUNDO PONFERRADA 700.369 40.074 240,443 20/11/92
HERNANDEZ MIGUELEZ FACUNDO PONFERRADA 200.369 40.074 240.443 20/11/92
HERNANDEZ MIGUELEZ FACUNDO PONFERRADA 60.204 12,041 72.245 20/11/92
ÍGARETA FERNANDEZ VENTURA PONFERRADA 36.044 7,209 43.253 20/11/92
IMPRENTA PEñALBA PONFERRADA 14,923 2,985 17,908 20/11/92
IMPRENTA PEÑALBA PONFERRADA 64,335 12,867 77,202 20/11/92
JAÑEZ SARCIA GERARDO PONFERRADA 45,886 9,177 55,063 20/11/92
JOAQUINA PIDAL DIEGUEZ PONFERRADA 42,293 8,459 50,752 20/11/92
JULIAS PAN DANIEL PONFERRADA 24.111 4,822 28,933 20/11/92
LAGO FRANCO MANUEL PONFERRADA 53.097 10,619 63.716 20/11/92
LAGO FRANCO MANUEL PONFERRADA 4.707 941 5,648 20/11/92
LIÑAN LIÑAN MARIA DOLORES PONFERRADA 17,864 3,573 21.437 20/11/92
LOPEZ BENITO JOSE PONFERRADA 7,871 1.574 9.445 20/11/92
LOPEZ BENITO JOSE PONFERRADA 116.781 23,356 140.137 20/11/92
LOPEZ FERNANDEZ JOAQUINA Y HM. PONFERRADA 10.721 2.144 12.865 20/11/92
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO PONFERRADA 21,955 4.391 26.346 20/11/92
LOPEZ MARQUES LUIS PONFERRADA 176.728 35,346 212.074 20/11/92
LOPEZ MORAN FLORENCIO PONFERRADA 8.065 1.613 9.678 20/11/92
LOPEZ MORAN JOSE ARTURO PONFERRADA 100.396 20.079 120.475 20/11/92
LOPEZ RAMOS RESINO PONFERRADA 25,559 5.112 30.671 20/11/92
LOPEZ SOBRAL JUAN PONFERRADA 50.252 10.050 60.302 20/11/92
LOSADA MEDEIROS MARIA LUISA Y 1 HM PONFERRADA 44.383 8.877 53.260 20/11/92
LOUREIRO PENA JOSE PONFERRADA 8.897 1.779 10.676 20/11/92
LOUREIRO PENA JOSE PONFERRADA 35,974 7.195 43,169 20/11/92
MACIAS ALMEZ FELIX PONFERRADA 123,634 24.727 148,361 20/11/92
HANGVEL LOPEZ MANUEL PONFERRADA 10.638 2.128 12.766 20/11/92
MANOVEL LOPEZ MANUEL PONFERRADA 35.023 7.005 42.028 20/11/92
MANUEL PALAZUELOS CARLOS PONFERRADA 7.330 1,466 8.796 20/11/92
MANUEL PALAZUELOS CARLOS PONFERRADA 67.840 13.568 81.408 20/11/92
MARTINEZ ALMEZ ANGEL PONFERRADA 43.247 8.649 51.896 20/11/92
MARTINEZ ALMEZ PILAR PONFERRADA 673 135 808 20/11/92
MARTINEZ ALMEZ PILAR PONFERRADA 42.673 8.535 51.208 20/11/92
MARTINEZ ARIAS BENICIO PONFERRADA 5,824 1.165 6.989 20/11/92
MARTINEZ PERRERO VALENTIN PONFERRADA 17.526 3,505 21.031 20/11/92
MARTINEZ PERRERO VALENTIN PONFERRADA 943 189 1.132 20/11/92
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARCOS PONFERRADA 127.398 25,480 152.878 20/11/92
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO PONFERRADA 146,380 29.276 175.656 20/11/92
MATEOS MARTIN MARIA ANGELES PONFERRADA 54.040 10,808 64.848 20/11/92
MENDEZ ALMEZ ANTONIO PONFERRADA 26.818 5.364 32,182 20/11/92
MINGO MARTINEZ JUAN DE PONFERRADA 24.115 4.823 28.938 20/11/92
MINGO MARTINEZ JUAN RICARDO DE PONFERRADA 39,232 7.846 47,078 20/11/92
MINGO MARTINEZ JUAN RICARDO DE PONFERRADA 23,451 4.690 28.141 20/11/92
MIRANDA CARUJO MANUEL MADRID 29.899 5.980 35.879 20/11/92








AYUNTAMIENTO: PONFERRADfi CONCEPTO: I.B.I, URBANA
MORALA VESA DAMIAN PQNFERRADA 78.556 15.711 94.267 20/11/92
MOSTEIRO ALVAREZ JOSE ESTEBAN PONFERRADA 22,408 4,482 26.890 20/11/92
NEIRA CARRERA MANUEL R. PQNFERRADA 45,212 9.042 54.254 20/11/92
NUEZ ALVAREZ BERNARDO PONFERRADA 16,953 3.391 20,344 20/11/92
NUEZ ALVAREZ MARIA MONSERRAT PONFERRADA 22,436 4.487 26.923 20/11/92
NUEZ FERNANDEZ JOSEFINA PONFERRADA 54.083 10.817 64.900 20/11/92
F'AEZ BORSE MAGDALENA PONFERRADA 51,981 10.396 62.377 20/11/92
PAEZ BORGE MAGDALENA PONFERRADA 51.945 10.389 62.334 20/11/92
PAEZ BORGE MAGDALENA PONFERRADA 51,981 10.396 62,377 20/11/92
PARDO CERRON H.LENA PONFERRADA 7,028 1,406 8.434 20/11/92
PARDO CERRON H.LENA PONFERRADA 77.781 15.556 93.337 20/11/92
PEREZ LOPEZ CARMEN PONFERRADA 3.014 603 3.617 20/11/92
PEREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO PONFERRADA 22.436 4,487 26.923 20/11/92
PEREZ PRADA FELISA Y 2 HH. PONFERRADA 47.544 9.509 57,053 20/11/92
POZO ROMBO PABLO FACUNDO PONFERRADA 281,721 56,344 338.065 20/11/92
PRADA NOVGA ANTONIO PONFERRADA 14.458 2,892 17.350 20/11/92
PRADO ALVAREZ FRANCISCO PONFERRADA 3.789 758 4,547 20/11/92
PRIETO Y PUENTE,S.L. PONFERRADA 62.933 12,587 75.520 20/11/92
PROMOCION Y EDIFICACION DEL BIERZO PONFERRADA 22,42? 4,485 26.912 20/11/92
PUENTE CAMPANO FERNANDEZ LUIS ENRI PONFERRADA 87.307 17.461 104.768 20/11/92
RAFAEL PAC IOS ELIAS PQNFERRADA 19.312 3.862 23,174 20/11/92
REQUEJO ARLANZON JOSE PONFERRADA 6.792 1.358 8.150 20/11/92
REQUEJO ARLANZON JOSE PONFERRADA 6.792 1,358 8,150 20/11/92
REQUEJO ARLANZON JOSE PONFERRADA 46.393 9.279 55,672 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 26.363 5.273 31.636 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 7.330 1.466 8.796 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 7,330 1.466 8,796 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 7.330 1.466 8.796 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 7.330 1.466 8,796 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 7.330 1.466 8.796 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 7,330 1,466 8,796 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 27.197 5.439 32.636 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 24.690 4.938 29.628 20/11/92
RIBAL BARRERA F.JAVIER PONFERRADA 46,542 9.308 55.850 20/11/92
RIVAS REY MANUEL PONFERRADA 142.421 28.484 170,905 20/11/92
RODRIGUEZ BALBOA DAVID PONFERRADA 1.163 233 1.396 20/11/92
RODRIGUEZ CABEZAS ANTONIO PONFERRADA 41.806 8.361 50.167 20/11/92
RODRIGUEZ FOLGUERAL LEONCIO PQNFERRADA 140.530 28.106 168.636 20/11/92
RODRIGUEZ GONZALEZ AMANDA PONFERRADA 33.951 6.790 40.741 20/11/92
RODRIGUEZ GONZALEZ AMANDA PONFERRADA 35.206 7.041 42.247 20/11/92
RODRIGUEZ GONZALEZ AMANDA PONFERRADA 26.076 5.215 31.291 20/11/92
RODRIGUEZ GONZALEZ AMANDA PONFERRADA 26.076 5.215 31.291 20/11/92
RODRIGUEZ GONZALEZ FELICITAS PONFERRADA 1.096 219 1.315 20/11/92
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS PONFERRADA 17.392 3.578 21.470 20/11/92
RODRIGUEZ IGLESIAS VICTORINO PONFERRADA 7.089 1.418 8.507 20/11/92
RODRIGUEZ MORAN BELARHINO PONFERRADA 22,436 4.487 26.923 20/11/92
RODRIGUEZ NEIRA BEGOÜA PONFERRADA 43.624 8.72c¡ 52.349 20/11/92
RODRIGUEZ RODERA ISIDRO PONFERRADA 41.385 8.277 49.662 20/11/92
RODRIGUEZ RODRIGUEZ F.JOSE PONFERRADA 44.728 8.946 53.674 20/11/92
ROJAS ZAMBRANO JUAN PONFERRADA 49.570 9.914 59.484 OA /11 /qn i. V / XX i 7 1.
ROMERO BORJA CONSTANTINA PONFERRADA 47.482 9.496 56.978 20/11/9 v
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AYUNTAMIENTO: PONFERRADA CONCEPTO; I.B.I. URBANA
RONERO RONERO RAFAEL PONFERRADA 27.907 D.^Sl 33.48° 20/11/97
SAN VICENTE SUELTA VICTOR PONFERRADA 30.050 6.010 36.060 20/11/92
SANTIAGO SALLEGO JESUS PONFERRADA 22.436 4.487 76.923 20/v/97
SILVA CEDRON LUIS JAIME PONFERRADA 5.998 1.200 7.198 L v / i 1 / 9 2
SILVA CEDRON LUIS JAIME PONFERRADA 7.089 1.418 8.507 20/11/92
SILVA CEDRON LUIS JAIME PONFERRADA 69.040 13.808 82.848 20/11/92
SILVEIRA PAZOS JESUS PONFERRADA 17.234 3.457 20.741 20/1 * /97
SOTO NACIA VICENTE PONFERRADA 50.833 10.167 61.000 20/11/92
TABUYO MARIN GABRIEL PONFERRADA 41.113 8.223 49.336 20/11/92
TRAVIESO DIEZ JOSE NARI A PONFERRADA 63.007 12.601 75,608 20/11/92
TRO IT ISO LOPEZ NARI A PONFERRADA 47.946 9.589 57.535 20/11/92
UNION ELECTRICA,S.A. PONFERRADA 4.264 853 5.117 20/11/92
VEGA GONZALEZ ENRIQUE PONFERRADA 63.037 12.607 75.644 20/11/92
VEGA GONZALEZ ENRIQUE PONFERRADA 40.811 8.162 48.973 20/11/92
VEGA LOZANO DANIEL PONFERRADA 49.678 9.936 59.614 20/11/92
VILLANUEVA ALVAREZ ANGEL PONFERRADA 13.459 2.692 16.151 20/11/92
VILLANUEVA FERNANDEZ ANTONIO PONFERRADA 47,482 9.496 56.978 20/11/92
YEBRA NARTINEZ ISIDRO PONFERRADA 31 536 6.308 37.846 20/11/92
YEBRA MARTÍNEZ ISIDRO PONFERRADA 23.263 4 s d5v 27.916 20/11/92
YEBRA NIETO LINO PONFERRADA 3.641 728 4.369 20/11/92
Habiendo finalizado en los días señalados anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas 
expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 
del Reglamento General de Recaudación fueron expedidos los correspondientes títulos ejecutivos “certificaciones de descubierto individua­
les a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la Excma Diputa­
ción Provincial de León, la siguiente: ^
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5o, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecu­
tivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59 4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los debitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sita en Ponferrada, calle Río Urdía­
les, numero 21,2. planta.
Advertencias:
L'-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación
, t 2 día SÍgUÍente al d,el Amiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anterionnente expresadas, y
del proced^!entoSU ^ '"^eses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas
3 '-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de 
ocho dias a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho niazo sin
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi 
miento, sin peijuicio del derecho que les asiste a comparecer. sustanciación del procedi-
Recursos:
114 d=tll7w¡W2tB^ñbqUln°r»/m “ 13 podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo
114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar a partir la fecha de publica 
cion de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expre­
sa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cas 
tilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses contados a partir del día en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
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Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamen­
to General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) 
Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En Ponferrada, a 30 de agosto de 1993.-El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Elias Rebordinos López.-V.°B.° El Teso­
rero, César Alonso Gancedo.
8198 Núm. 8924.-86.580 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL
Servicio de Hacienda
Los contribuyentes que figuran no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 1992, se realiza 
por medio del presente anuncio.
NOTIFICACIONES DE BASE: TRANSMISIONES PATRIMONIALES
N2 DE
EXPEDIENTE
















CADIERNO ALVAREZ,ANTONIO J. C/Santiago Aposto!,7. 3.579.684
Trobajo del Cam. (León)
FERNANDEZ DE LA MANO,ANDRES C/Real,9 Villabalter 1.539.000
(León)
FERNANDEZ BAJO,LINO C/Suero de Quiñones,6 9.215.000
(León)
GARCIA ALMARZA,JAVIER RAMON C/Gustavo Torner,3 4.220.052
Mejorada del Campo(Madrid)
DIEZ CEREZAL,JUAN JOSE C/Clavel,Trobajo Camino 2.796.192
(León)
GLEZ..SUAREZ.. ISIDRO CASIMIRO C/ Avda . Colón, 3-5QIzda 1.941.722
(León)
ASTURLEONESA DE URBANIZACIONC/Villabenavente,15(León)1.548.500





Rambla de Marina,300-12 5.487.955
Hospitalet. Llobr.( BARCELONA)





C/Vista Alegre,59 Cornelia 80.000 
de'LLobregat (Barcelona)
669.200RODRIGUEZ FERNANDEZ,ELADIO.Avda.11 de Septiembres
La Llacosta (Barcelona)









































REY NAVA,M DE LAS NIEVES






Avda.José Ma Fdez.3(León) 2.512.748
GARCIA GARCIA,MARCELINA Maestro Uriarte,13(León) 567.900
MARTINEZ MARTINEZ,MARCELOCrrt.Astorga s/n.BloqueI-22 1.304.488
Villadandos del Páramo (León)
GARCIA HIDALGO,MARIA EVA Avda.Quevedo,8(León) 7.766.442
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIO­
NES PIMPA, S.A Alcázar de Toledo,5(León) 1.531.575
NAVINSA PROMOCIONES S.L Ramón y Cajal,11-32 (Lteón) 3.390.096
RODRIGUEZ DEL VALLE,LUCASC/Australia,12 Badalona 6.714.928
(BARCELONA)
ALFAGEME ROJO,JUAN RAMON 
TORRES PANIZO;S.A
C/Ramón Gómez de la Serna 6.444.699 
NQ 63-7Q(Madrid)




ii ii ii ii ti
JUNQUERA FUERTES,FRANCISCO C/Rebollo,9-5.I(León)
SOCIEDAD DEPORTIVO RECREA- C/S.Juan,1(León)
TIVA CASA LEON.
MARCOS SUAREZ,PAULINO Av.de la Facultad,61(León) 1.287.814
PEREZ LLORENTE,CARLOS C/Alfonso V,10(León) 1.200.800





GARCIA FERNANDEZ , MIGUEL C/Reyes Le.Qrte.ses _ , 1-lQA (León ) 3.409.243 
PEREZ JUAN,LUCIO Huergas de Frailes(León) 134.000 
ALONSO CALVO,SEVERINO C/Laureano Diez Canseco,35(León)577.000 
MARCOS BARREAÑADA,ANTONIO C/José Antonio,Portal 3. 6.455.460
Trobajo del Camino(León)
RODRIGUEZ GONZALEZ,LISANDROC/Pozo,7(León) 30.052.656 
GONZALEZ GARCIA,JOSE C/ Marqués Sta.MZ Villar,4(León) 1.252.256 
DOMINGUEZ GONZALEZ,GEMMA Av.José Antonio,26-420(León) 10.133.012 
DEYCOLSA C/Ausente,2(León) 33.214.720 
SANCHEZ CELADA,RAFAEL C/Pardo Bazan,21-lQD(León) 4.108.080
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BELTRÁN MARTINEZ,GERMAN Cerredo G 2 Iz.Degaña (Asturias) 16.000
LLANOS GARCIA,CELESTINO Sariegos (León) 65.000
) " " " " " 65.000
ALVAREZ ORDOÑEZ,JUAN MANUEL La Recia,5-Aviles (Asturias) 100.000 
GARCIA SUAREZ,GREGORIO C/4Z Fase Pinilla,2 Ba. J.Iz 1.400.000
San Andrés del Rabanedo (León)
LLAMAZARES GONZALEZ,ADONINO C/La Paloma,5 (León) 333.000
VEGA GARCIA,JESUSA C/San Pablo, 5-52 B(Madrid) 220.800
ALVAREZ ORDOÑEZ,JUAN MANUEL La Rocica,5 Aviles (Asturias) 400.000 
GARCIA LORENZO,URBANO La Magdalena-Aviles (Asturias) 442.000
LLANOS GARCIA,CELESTINO Sariegos -(León) 105.000
RODRIGUEZ GARCIA,AMADOR C/Pardo Bazán,8-32Iz.(León) 844.000
RODRIGUEZ GARCIA,AMADOR " " 1.244.000
SOMOANO MONTES,JOSE CARLOS Avda.España,39-12-Ponferrada 275.000
(León)
PROMOCIONES DIVERSAS PRODI S.A.Av.S.Andrés,39.Trobajo 18.300.000
del Camino (León)
OLIVA' BARCENA,JOSE ANTONIO C/La Paloma,5-32 A(León) 1.024
ALLER ALONSO,RICARDO C/Conde Ansúrez,n2 6 (León) 5.275
DE LA SIERRA GLEZ.ANTONIO P2.de los Tilos,13 (Málaga) 400 
TORRES JIMENES,OSCAR C/Pedro Cieza ,16 (León) 680





Contra el valor comprobado por la Administración, anteriormente consignado, podrán:
-Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose esta última caso de que se deje transcurrir quince días sin presentar reclama­
ción alguna.
-Solicitar en el plazo antes mencionado, la tasación pericial contradictoria de los bienes transmitidos.
-Una vez que hayan transcurrido quince días hábiles desde la notificación del presente acuerdo sin que se acredite ante este Servicio la 
interposición de reclamación o la solicitud de tasación pericial contradictoria, se practicará inmediatamente la liquidación que proceda sobre 
la base comprobada.
-Contra este acuerdo se puede interponer recurso de reposición ante este Servicio, o reclamación económico-administrativa ante el Tri­
bunal Provincial de esta provincia, ambos en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio en el 
B.O.P., y sin que puedan simultanearse las reclamaciones.
NOTIFICACIONES-EJERCICIO 1990-91-92-93
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 







RUIZ VEGA,MARIA Gusendos Oteros (León) 4.943
FETEMA SA C/Boñar,12 Valverde Virgen 96.264
(León)
GARCIA ALVAREZ,AGUSTINAC/La Rúa,4 Trobajo Camino 25.127
(León)
DIEZ GARCIA,ANGELINA C/Batalla Clavi jo, 6 0-32 (León)1.013 
NIDO FEITO,MARIO La Espina -Salas (Asturias ) 623
GLEZ.GUTIERREZ,MIGUEL C/Alcalde Juan Beltrán,11 19.596
Reus (Tarragona)
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MENDEZ GARCIA,JULIO C/José MZ Fdez.3(León) 129.164 
DIEZ GLEZ,MARIA ESTHER C/Lucas de Tuy,12-32D(León ) 137.820 
DIEZ FIDALGO,EULOGIO C/Miguel Angel,15(León) 64.144 
CUESTA MARCOS,ANGEL C/Murillo,7-22A(León) 15.455 
REDONDO VILLA,JESUS A. C/Ramón y Cajal ,14(León) 6.309 
HERNANDO HDO.ALEJANDRO C/Arenal,15(Madrid) 1.764 
IMPORTACIONES BIERZO 9A-Avda. Valdes,45-Ponferrada 37.174
(León)
DON MOTOR S.A Pz.Doctor Marañón,7-Ponfe-
rrada (León)
LOPEZ LOPEZ,ASCENSION C/López Castrilion,8(León) 
BLANCO PELETE IRO, JUAN. M. C/Jaime Balines , 9 (León )
i, ii ii ii ii







NIETO FDEZ..JOSE CARLOS C/José Bengamín,5-32C(León) 29.422 
CALLEJO PUENTE,CARLOS C/Condesa Sagasta,10(León) 180.405 
VIÑUELA ALVAREZ,M^JESUS C/Burgo Nuevo,12(León) 40.550
FDEZ . PERTEJO, JAVIER Sairtoverria VaJkclbnjcina ( León ) 40,549
DIEZ DIEZ,BENECITA y 5 C/Maestro Nicolás,41(León) 24.997
FDEZ.TORRES,FEDERICO J. C/Pa. Estación,15-22 B 390.884
Alcalá de Henares(Maariu)
ALVAREZ ALVAREZ,LUIS C/Nueva Avenida,3-ia(León)127.480
GLEZ.RODRIGUEZ,PERPETUA 
BLAS SUAREZ,MaCARMEN 




ALVAREZ GONZALEZ,ROSA MZ. 
DE FUENTES GRANDA,GERMAN 
AUTOS PEÑACORADA,S.L.
ALONSO GOMEZ,JOSE LUIS 
HDEZ.VIDALES,JOSE MANUEL 






S.Martín del Camino(León) 101..666
C/La Rúa,33(León) 141..472
Camino de Santiago,7. 44..796
Alcalá de Henares(Madrid)
C/Torrelago,21 11B.Laguna 16.. 767
de Duero (Valladolid)
C/Pérez Caldos,35-22(León) 131., 533
C/Fdez.Ladreda,19 GIJON 7., 666
Cra.León Santander Km,57 37., 703
Cistierna(León)
C/Esla,10.S.Andrés Rdo(León)13.848 
C/Ordoño II,11-5QF(León) 291.296 
Villar de Omaña (León) 2.830 
C/Arrote,21.La Bañeza (León) 4.816
" " 4.276 
Cra.Madrid Km.319Valdela- 35.354 
fuente (León)
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GOMEZ FDEZ,ELISA JOSEFA 
VILLA GLEZ,FLORENTINO 
BREA CALVELO rADELINA 
VIDAL DE LA TORRE,ENRIQUE 
RUANO MUÑOZ,CESAR FERNANDO 






C/Juan Albar Glez,69(Gijón) 42.771 
C/La Era.San Andrés Rdo(León)5.157 
C/Fuertes Acevedo,43 Oviedo 18.483 
C/Vega de Palo,6 Villablino 36.520 
Ciñera de Cordón. ^L<7°n\ 2.415 
C/Reña Cuervo,3(León) 57.294 
C/FernandoIII,10-3QD(León) 138.365 
Avda.18 de Julio, 57-72 (León )385.444 
Avda. Quevedo,8(León) 172.330 
C/Condesa, 18-12 A (León) 105 .-065 

























PEREZ GARCIA,JOSE MARIA C/Valcarcel, n2 8(León) 42 
CUADRADO FIDALGO,ISIDORO C/Ramón y Cajal,33-12D(León) 4 
PRIETO MARTINEZ,FLORA C/Sta Teresa de Jesús,8(León)31 
INGENIERIA D. y MINERIA S . L Avda.FdaLadreda,62(León) 32 
LAIZ ALVAREZ,ROSAURA C/Corpus Cristi,53.S.Andrés
del Rdo.(León)
COMERCIAL DE V.INDUSTRIALES.Fac.de Veterinaria ,43(León) 7
ii ii ii i» 4 
ii ii ii i» 4 
ii ii i» «i 3
BUION GARCIA,VICTOR 
ALONSO FDEZ,JOSE ANTONIO 
SIERRA SANTIAGO,ANGEL 
LERA FDEZ.JOSE TOMAS 
ALVAREZ RDGUEZ.J.MARIA 
COSER S.A.
TEJEDOR DEL CAMPO,URBANO 














Polígono Industrial Leo 72.
Santovenia Valdoncina(León)
AV.Reino de León,5(León)
Párroco Pablo Diez,153 
S.Andrés del Rdo. (León)
194
134
Avda.Reino de León,7 (León) 119 
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N2LIQUIDACION APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO IMPORTE
41-70743/91 LOPEZ GIMENEZ,RAFAEL Conde Rebolledo,17 (León) 71.179
41-70758/91 MARQUEZ DOMINGUEZ,JUAN A. Laureno D.Canseco,36 (León) 39.374
41-70777/91 GARCIA FDEZ.M¿DEL CARMEN C/Lancia,11(León) 45.027
41-70782/91 HIAFASA C/Burgno Nuevo,17(León) 70.747
41-70787/91 ARES GTRREZ.M&GLORIA C/Suero de Quiñones,23(León) 32.353
41-70818/91 TORRES PANIZO ,S.A. C/Alfonso V,2(León) 1.248.474
41-70833/91 GLEZ.LLAMAZARES,M^ENCARNA C/Lancia,3(León) 45.023
CION
41-70914/91 ALAEZ FDEZ. TOMAS C/José Antonio,18(León) 78.887
41-70915/91 CASANOVA MTNEZ.MANUEL C/Miguel Zaera,2(León) 452.440
41-70916/91 " " " " " " 342.607
41-71009/91 APARICIO RIOS,CARLOS C/S.Guillermo,45(León) 74.593
41-71043/91 ROBLES VILLAFAÑE,M3MAGDA-C/Real,4(León) 70.015
LENA
41-71054/91 GTRREZ.DE PAZ,TIMOTEO C/Pendón de Baeza,5-4Qd(Léon)102.619
41-71062/91 PEREZ GARCIA,JOSE MARIA C/Valcarcel,8-2s(León) 68.636
41-71135/91 PROMOCIONES Y C. PIMPA C/Alcazar de Toledo, 5 (León-) 1.722.715
41-71402/91 MORAN RUIZ,JOSE MZ RAMIROC/Roa de la Vega,35-1&C(León) 77.454
41-71404/91 PUENTE FDEZ,MANUEL C/Burgos,16-ie(León) 10.070
41-71407/91 DEL CANTO CANTO,EVARISTO C/S.Juan de Prado,3(León) 253.537
41-70019/92 RGUEZ.CARUEZO,MATILDE C/Virgen de Velilla,3(León) 91.556
41-70022/92 JOVE PALL,ENRIQUE C/Salustio Regueral,8 (León) 95.414
41-70035/92 CIENFUEGOS VAZQUEZ,GERMANC/Marcelo Macias,16-32A(León) 8.263
41-70048/92 MTNEZ.GARCIA,JUAN LUIS Plz.San Miguel,5(Falencia) 13.354
41-70051/92 ANDRES VILLA,FERNANDO C. C/Paris,1-7QC(León) 178.975
41-70057/92 DIEZ FDEZ,MARIA PLACIDA C/fiidépendencia,29(León) 23.822
41-70058/92 FDEZ.VALLE,M3VICT0RIA C/Colón,30-2QB (León) 5.312
41-70068/92 PASTRANA MENCIA,ELEUTERIOResidencial Parque Oeste. 1.302
S.Andrés del Rdo.(León)
41-70088/92 ALVAREZ ALVAREZ,MANUEL C/Maestro Uriarte,22-38(León) 1.469
41-70092/92 REDONDO ANAYA,JOSE MARIA C/Cantareros,5(León) 35.925
41-70104/92 ASTUR LEONESA URBANIZA- C/Ramón y Cajal,21(León 10.827
CION.S.A.
41-70109/92 TORRES PANIZO,S.A. C/Alfonso V,2 (León) 110.617
41-70120/92 FDEZ;BAJO,LINO C/suero de Quiñones,6(León) 27.815
41-70138/92 ROBLES MTNEZ.HERMINIO C/Moises de León,10-7QA(León) 7.856
41-70158/92 GARCIA FEO,ISIDRO C/Cristo Rey,10(León) 22.814
41-70159/92 " " " " " 22.814
41-70173/92 CALLEJO DE LA PUENTEfCAR-C/Condesa de Sagasta,10(León) 13.357'los
41-70180/92 GARCIA PUENTE,AVELINO C/Maestro Nicolás,23-5QB(León) 1.327
41-70186/92 PEREZ FERNANDEZ,JOSE LUIS Montejos del Camino(León) 9.3049.304
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GLEZ.CURIESES,ANDRES Grajalejo Matas(León) 19.085 
UBIÑA,S.A C/Suero Quiñones,19(León) 137.510 





C/Enrique Lar reta , 14 .;Madrid30.912 
C/Alfonso V,2(León) 1.840.572 
C/Sta.Teresa,14Veguelli­
na de Ortigo (León) 107.481
HIDALGO CALVO,FRANCISCA C/La Torre,8 (León) 71.433
MARCELLO NISTAL,JOSE ANTONIOC/La Serna,26(León) 7.190
GLEZ.DIEZ,ANIBAL Avda.S.Marnés,99-ie(León) 4.020






C/Alfonso V,2 (León) 1.432.905 
C/Suero Quiñones,6.( León) 3.819





ALVAREZ CUADRADO,MANUELA C/Conde Luna,3-42A(León) 4.302 
PEREZ GARCIA,CLEMENTINA (Hros )Grulleros (León) 132.828 
VARELA GTRREZ.ISOLINA C/Juan R.Jiménez,15(Madrid)15.695 
GARCIA EL DALGO - M-ROSA C/Pedro Aragonés , lO-Cállosa-? 1.8 3 6
de Segura-(Alicante)
El ingreso de las cantidades indicadas deberá hacerse efectivo hasta el día 20 de octubre de 1993. Transcurrido el plazo indicado, será 
exigido por vía ejecutiva con recargo del 20%.
Los referidos ingresos se efectuarán en cualquiera de las formas siguientes:
A) En la Caja del Servicio Territorial de Hacienda en metálico, mediante cheque o talón de cuenta corriente bancada o de Caja de Aho­
rros.
Si se utiliza cheque o talón bancario, éstos deberán reunir los siguientes requisitos:
1 ."-Ser nominativos y a favor de la Cuenta Tesorera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y por un importe igual al de la 
deuda o deudas que satisfaga con ellos.
2. °-Ser librados contra bancos o banqueros oficiales o privados inscritos en el Registro de Bancos Banqueros, Cajas de Ahorros Confe­
deradas, o demás entidades crediticias debidamente autorizadas y situadas en territorio nacional.
3. "-Estar fechados en el mismo día o en los dos anteriores a aquél en que efectúa su entrega.
4. "-Estar certificados o conformados por la entidad librada.
B) A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como entidades colaboradoras, mediante abonaré.
Contra las liquidaciones podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto tributario o reclamación econó­
mico-administrativa ante el Tribunal Económico Regional, ambos en el plazo de quince días hábiles a partir de la presente publicación. El 
hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso en los plazos indicados.
ACTA DE INSPECCION: IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
Doña Soledad Álvarez Suárez, D.N.I. n." 1.377.387, d. Picos Astilleros, 1 - 11." - Madrid.
Con esta fecha y por el Jefe del Servicio de Tributos se ha dictado el siguiente acuerdo:
“Con fecha 30 de noviembre de 1992 se incoa acta modelo IT-A-05, n." 050564, a doña Soledad Álvarez Suárez, en la ciudad de León, 
por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con motivo de la transmisión de unos inmuebles sitos en Santibáñez de Ordás, que le había 
realizado su madre doña Celsa Suárez Bardón en contrato privado de fecha 20 de agosto de 1988.
La mencionada acta le fue notificada a la interesada, a través del Boletín Oficial de la provincia de León, n." 38 de fecha 16 de febrero 
de 1993, sin que haya presentado escrito de alegaciones en periodo reglamentario.
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Vista'el acta de referencia y su informe ampliatorio, resulta;
Io) Que existe acta modelo IT-A01 número 015459, incoada a doña Celsa Álvarez Suárez, hermana de la interesada e hija de la transmi- 
tente en la que se reconoce expresamente que en un contrato de idénticas características y de similitud de inmuebles lo que se había llevado 
a cabo era una transmisión lucrativa y no onerosa como se había liquidado.
2°) Que la citada transmisión constituye hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en virtud de la presunción esta­
blecida en el artículo 4-1 de la Ley 29/87 de 18 de diciembre, regulador de dicho impuesto.
3. °) Que la base imponible viene determinada por el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, según determina el artículo 9-b del 
mencionado texto legal, siendo de aplicación la acumulación de donaciones prevista en el artículo 30, lo que determina para el caso presente 
una base imponible de 1.043.976 pesetas, coincidente con la liquidable en virtud de lo establecido en el artículo 20.3.
4. °) Que la cuenta tributaria resulta de la aplicación a la mencionada base la tarifa del artículo 21 de la referida Ley.
5. °) Que el sujeto pasivo es el donatorio, artículo 5.b) y el devengo se produce el día en que se celebró el contrato objeto de la presente
acta.
6.°) Que el sujeto pasivo auto liquidó la presente transmisión por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu­
mentados el día 30 de septiembre de 1988 ingresando por carta de pago n.° 17.059 de esa misma fecha la cantidad de 16.275 pesetas, que 
resulta improcedente y con derecho a devolución.
Por todo lo expuesto y conforme establece el artículo 60.5 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos aprobado por Real 
Decreto 939/1986, de 25 de abril, calificando la infracción de grave de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General Tributaria en su redac­
ción de la Ley 10/1985, de 26 de abril con sanción al 200% de la cuota tributaria, conforme a la graduación prevista en el artículo 13 del 
Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre de la siguiente forma:
-Sanción mínima por infracción grave 50 puntos porcentuales.
-Por perjuicio económico para la Hacienda Pública artículo 13-a incremento de 100 puntos porcentuales.
-Por resistencia, negativa y obstrucción a la acción investigadora de la Administración Tributaria incremento de 100 puntos porcentua­
les.





Resto 43.976 al 8,50% 3.738
Intereses de demora 38.704
Sanción al 200% 160.476
Deuda tributaria 279.418
El presente acuerdo deberá pasar a Intervención a los efectos oportunos y posterior notificación a la interesada, participándole que en el 
plazo de quince días, podrá, si lo desea, prestar su conformidad expresa a la propuesta de liquidación, en cuyo caso la sanción se reducirá en 
50 puntos porcentuales, conforme determina el artículo 82-h de la Ley General Tributaria en su redacción de la Ley 10/1985 de 26 de abril y 
el 13-2 del Real Decreto 2631/1986 de 18 de diciembre, en caso contrario transcurrido dicho plazo se dictará acuerdo elevando a definitiva 
dicha propuesta de liquidación. Valladolid, 22 de marzo de 1993-El Jefe del Servicio de Tributos, Pablo Suárez Lorenzo”.
ACTA DE INSPECCION: IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS.
Doña Soledad Álvarez Suárez, D.N.I. n ° 1.377.387, c/. Picos Astilleros, 1 - 11° - Madrid.
Con esta fecha y por el Jefe del Servicio de Tributos se ha dictado el siguiente acuerdo:
“Con fecha 30 de noviembre de 1992 se incoa acta modelo IT-A-05, n.° 050564, a doña Soledad Álvarez Suárez, en la ciudad de León, 
por el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con motivo de la transmisión de unos inmuebles sitos en 
Santibáñez de Ordás, que le había realizado su madre doña Celsa Suárez Bardón en contrato privado de fecha 20 de agosto de 1988.
La mencionada acta le fue notificada a la interesada, a través del Boletín Oficial de la provincia de León, n.° 38 de fecha 16 de febrero 
de 1993, sin que haya presentado escrito de alegaciones en periodo reglamentario.
Vista el acta de referencia y su informe ampliatorio, resulta;
1°) Que existe acta modelo IT-A01 número 015459, incoada a doña Celsa Álvarez Suárez, hermana de la interesada e hija de la transmí­
teme en la que se reconoce expresamente que en un contrato de idénticas características y de similitud de inmuebles lo que se había llevado 
a cabo era una transmisión lucrativa y no onerosa como se había liquidado.
2°) Que la citada transmisión constituye hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en virtud de la presunción esta­
blecida en el artículo 4-1 de la Ley 29/87 de 18 de diciembre, regulador de dicho impuesto.
3°) Que al quedar desvirtuada la transmisión, conforme se expresa en el apartado anterior e incoada acta por el Impuesto sobre Sucesio­
nes y Donaciones modelo IT-A05 número 050564 procede devolver a la interesada la cantidad de 16.275 pesetas que ésta había ingresado 
por autoliquidación de fecha 30 de septiembre de 1988, junto con los intereses legales correspondientes conforme a lo dispuesto en el 
artículo y del Real Decreto Legislativo 3050/80 de 30 de diciembre.
Por todo lo expuesto y conforme establece el artículo 60.5 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos aprobado por Real 
Decreto 939/1986, de 25 de abril, procede rectificar la autoliquidación de la interesada practicando la siguiente:
LIQUIDACION
Base imponible 271.250
Cuota a devolver 16.275
Intereses legales a favor de la interesada 6.100
Cantidad a devolver 22.375
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El presente acuerdo deberá pasar a Intervención para su fiscalización y posterior notificación a la interesada. Valladolid, 22 de marzo de 
1993.—El Jefe del Servicio de Tributos, Pablo Suárez Lorenzo”.
Contra el presente acuerdo podrá interponer, si lo desea, recurso de reposición ante el Jefe del Servicio de Tributos o reclamación eco­
nómico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León con sede en Valladolid, en ambos casos, en 
el plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la notificación.
7978 Núm. 8925.-97.902 ptas.
NOTIFICACIONES POR RECAUDACION EJECUTIVA
.° liquidación Apellidos y nombre Domicilio Importe Concepto
645 García Vega, Pablo d. Mariano Andrés, 162 (León) 6.000 Multa transportes
678 García Vega, Pablo c/. Mariano Andrés, 162 (León) 102.000 Multa transportes
695 Fuertes Álvarez, S.L. c/. Sahagún, 12 (León) 300.000 Multa transportes
767 Andrés Vidal Reverte d. Cristo Rey, 8 (León) 48.000 Multa transportes
11-C Café León, S.A. d. Gral. Sanjurjo, 9 (León) 12.000 Multa turismo
14-E Fernández Salgueiro, Manuel d. Barrios, s/n (Páramo del Sil - León) 6.000 Obras públicas
36-E López Piñeiro, José d. Susana González, 12 - l.°B (Bembibre - León) 10.800 Obras públicas
255-E López Piñeiro, José d. Susana González, 12 - l.°B (Bembibre - León) 3.600 Obras públicas
49/LAB. Roldán, S.A. d. Félix Bois, 3 (Madrid) 1.116 Tasas análisis carbón
150/Ponf Enríquez Pintor, Francisco d. Isaac Peral, 9 - 3.° izda. (Ponferrada - León) 1.060 Tasas Inst. eléctrica
7.664/D Estación S. Ecisa Ctra. ant. Madrid-Coruña, km. 369 (Bembibre - León) 10.894 Tasas apar. surtidores
70/1 Vázquez Santiago, Manuela Avda. Nocedo, 80 (León) 6.000 No vacunación perro
67/1 Cifuentes González, Ernesto d. Rebollo, 9 - 4° (León) 6.000 No vacunación perro
64/1 Flecha del Pozo, Francisco d. 26 de Mayo, 8 (León) 6.000 No vacunación perro
60/1 Ponga Mayo, Miguel A. d. Miguel Zaera, 2 (León) 6.000 No vacunación perro
3/1 Tascón Abella, Ignacio d. Romeral, 23 (San Andrés del Rabanedo - León) 6.000 No vacunación perro
2/1 Puente Sánchez, Esteban d. Pérez Galdós, 7 (León) 6.000 No vacunación perro
72/1 Blanca Llamazares, Lucas d. Marqués de San Isidro, 17 (León) 6.000 No vacunación perro
70834/88 González Diez, Yolanda Avda. Cataluña, 3 (Lérida) 1.594 Trans, patrimoniales
71280/88 Mamoa Rodríguez, Luis G. d. Nocedo Lamas, 1 (Lalín-La Estrada) 3.301 Trans, patrimoniales
71999/88 Esteban Rodríguez, M. Antonia d. San Femando, 14 (Ciudad Rodrigo) 1.944 Trans, patrimoniales
70465/89 Autos León, C.B. Avda. Suero de Quiñones, 4 (León) 5.352 Trans, patrimoniales
70632/89 Prolosam, S.L. d. Ramón y Cajal, 27 (León) 6.763 Trans, patrimoniales
70126/88 Bodega Fernández Miguel Avda. Calvo Sotelo, 19 (Oviedo) 10.915 Actos. j. document.
70132/88 Anta Martínez, Antolín d. San Guillermo, 32 (León) 21.352 Actos j. document.
70134/88 Anta Martínez, Antolín d. San Guillermo, 32 (León) 10.318 Actos j. document.
70163/88 Diez Madrid, Benigno d. Peña Vieja, 6 l.° D (León) 624 Actos j. document.
70196/88 Llamas Fernández, J. Luis Santibáñez del Porma (León) 341 Actos j. document.
70197/88 Llamas Fernández, J. Luis Santibáñez del Porma (León) 763 Actos j. document.
70385/88 Gutiérrez González, Angeles d. Salustiano Reguera!, 8 (Gijón) 1.889 Actos j. document.
70386/88 Gutiérrez González, Angeles d. Salustiano Reguera!, 8 (Gijón) 1.889 Actos j. document.
70149/88 Haugrón Cientifical, S.A. Trav. de las Corts, 307 (Barcelona) 1.931 Actos j. document.
70166/88 Molina Pedriza, Femando d. Hornija, 2 (Valladolid) 65.79^5 Actos j. document.
71354/89 González Malilla, Vicenta Avda. Fernández Ladreda, 42 (León) 9.975 Adquid. Mortis. C.
71142/88 Gutiérrez García, M." Angeles d. Arapiles, 21 (Madrid) 26.118 Adquid. Mortis. C.
70979/88 Llanera Álvarez, Maximino d. La Libertad, s/n (Lada - Langreo - Asturias) 2.906 Trans, patrimon.
71702/88 Hernández Hernández Albina d. Padilla, 2 (Falencia) 2.172 Trans, patrimon.
1.086 Alcana, S.A. Gral Primo de Rivera, 12 (Madrid) 49.200 Multa transportes
860 Madelectro, S.A. Nave 24 Arcahueja (León) 72.000 Multa transportes
898 Construcc. E.V.A.Q.S.L. Soto de la Vega, 24 (La Bañeza - León) 24.000 Multa transportes
947 Bodegas Astur Leonesas, S.A. Ctra. Gijón-Madrid, km. 321 (Valdefresno - León) 240.000 Multa transportes
Expt. 37/87 Reprix, S.L. d. Alfonso V, 2 (León) 601.200 Multa turismo
70004/88 Expansión Comercial Opera “Copex, S.A.” d. Pi y Margall, 201 (farrasa) 75.000 Tasa fiscal/juego
70009/92 Electrónicas Galicia, S.A. “Egasa" d. Femando III el Santo, 5 (León) 75.000 Tasa fiscal/juego
Plazos para efectuar el ingreso:
a) Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 20 de dicho mes o el inmediato hábil posterior.
b) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: León y provincia a través de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades colaboradoras de la gestión recaudatoria. En otras 
provincias: Se efectuará el ingreso en la cuenta restringida n.° 304.0053.583/7-Caja España. Junta de Castilla y León.
León, 16 de septiembre de 1993.—El Secretario Técnico, José Luis Arrióla Fernández.—V.° B.° y conforme: El Jefe del Servicio Territo­
rial, José Miguel Lucia Manrique.
8464 Núm. 8926.-11.544 ptas.
16 Miércoles, 29 de septiembre de 1993 B.O.P. Núm. 224
Delegación del Gobierno en Telefónica de España, $. A.
RESOLUCION
Con fecha de hoy, esta Delegación del Gobierno ha dictado 
resolución en el expediente de expropiación forzosa telefónica, 
cuyo resumen es el siguiente:
Examinado el expediente de expropiación forzosa telefónica 
en la finca sita en el paraje Camino de San Antón (junto a la presa 
de Camperón), término municipal de Llamas de la ribera (León) 
propiedad de Entidad Local Menor de Llamas de la ribera ampa­
rado en el proyecto número 9-LE-HI Anteproyecto de Construc­
ción de Edificio para N. C. A. en Llamas de la Ribera (León), pre­
via la aprobación correspondiente, esta Delegación del Gobierno 
ha resuelto declarar su utilidad pública, de acuerdo con lo estable­
cido en la Disposición Adicional Segunda 3. a), de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomuni­
caciones, en relación con su artículo 17, declarada ya la urgencia 
y necesidad de la ocupación, en virtud de la misma Disposición 
Adicional Segunda 3.b), en relación con el artículo 52, l.° de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Lo que se somete a información pública, señalando que una 
fotocopia del expediente administrativo se encuentra en las ofici­
nas de entidad Local Menor de LLamas de la Ribera, a sin de que 
en el plazo de quince días el propietario, así como cualquier otra 
persona que pueda tener interés directo o indirecto en este expe­
diente, pueda formular cuantas alegaciones estime oportunas.
Madrid, 1 de septiembre de 1993.-E1 Delegado del Gobier­
no, Javier Nadal Ariño.
8526 Núm. 8927.-2.997 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 371/92 se 
tramitan autos de menor cuantía a instancia de la Procuradora 
señora Guijo Toral en nombre y representación de la entidad Ale- 
car, S.L., contra don Petronilo Guisuraga Castro, cuyo último 
domicilio conocido fue en esta capital, C/ Alfonso VI, 10 bajo, en 
reclamación de 1.208.859 ptas. por principal y la de 400.000 ptas. 
por intereses, gastos y costas, en cuyo procedimiento se acordó el 
embargo de los siguientes bienes propiedad de dicho demandado:
-Mobiliario del domicilio del demandado sito en la C/ Alfon­
so VI, 10, bajo, de esta ciudad.
-Parte legal del sueldo que percibe el demandado de la 
empresa Construcciones y Promociones Conde Luna, S.L.
Dado en León, a uno de septiembre de mil novecientos 
noventa y tres.-E/ Juan Carlos Suárez-Quiñones y Femández.-El 
Secretario (ilegible).
8458 Núm. 8928.-2.109 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Jorge Rubiera Álvarez, Magistrado Juez sustituto de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de 
esta capital.
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición 
número 344/93, seguido a instancia de don Adonias del Pozo 
Álvarez, representado por el Procurador señor Alonso Llamaza­
res, contra don Román Casanova Herrero y doña Olga Álvarez 
Chacón, en ignorado paradero, se ha acordado emplazar a los 
demandados a fin de que en el término improrrogable de nueve 
días, comparezcan en autos personándose en forma y verificándo­
lo se le concederán tres días para contestar a la demanda bajo 
apercibimiento de que de no hacerlo será declarado en rebeldía, 
parándole el perjuicio a que hubiera lugar en derecho, teniéndose
en cuenta en su caso lo prevenido en el artículo 39 del Decreto de 
21 de noviembre de 1952.
Dado en León, a dieciséis de septiembre de mil novecientos 
noventa y tres.-El Magistrado Juez, Jorge Rubiera AIvarez.-La 
Secretaria (ilegible).
8550 Núm. 8929.-2.109 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
El limo. señor Juez de Instrucción número nueve de esta ciu­
dad, en providencia dictada en el día de hoy, en virtud de denun­
cia de daños, ha mandado convocar al señor Fiscal y citar a don 
Jesús Martínez Alonso, para que comparezcan con las pruebas 
que tengan, a celebrar juicio verbal de faltas en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Paseo Sáenz de Miera, núme­
ro 6, el día 15 de octubre y hora de las 11,30 con el apercibimien­
to a las partes y testigos de que si no concurriesen ni alegasen 
justa causa para dejar de hacerlo, podrá imponérseles multa, con­
forme disponen los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjui­
ciamiento Criminal, podiendo los acusados que residan fuera de 
este término dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apode­
rar persona que presente en el acto del juicio las pruebas de des­
cargo que tengan, pues por su ausencia no se suspenderá la cele­
bración ni la resolución del juicio. Podrá ser asistido de Abogado.
Y para que le sirva de citación a Jesús Martínez Alonso, 
expido la presente en León, a veinte de septiembre de mil nove­
cientos noventa y tres.-La Secretario (ilegible).
8551 Núm. 8930.-2.109 ptas.
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Pri­
mera Instancia número nueve de los de León.
Hace saber: Por haberse acordado por propuesta de providen­
cia dictada con esta fecha, en los autos de juicio de cognición 
número 430/93, seguidos a instancia del Procurador don Javier 
Muñiz Bemuy, en representación de Funerarias Leonesas, S.A., 
contra don Jorge Javier Menéndez García y contra la herencia 
yacente de don Emilio Menéndez Cuervo, en las personas de su 
viuda doña Trinidad García González, su hijo don Jorge Javier 
Menéndez García y demás posibles e ignorados herederos, en 
reclamación de cantidad, se ha acordado declararse competente 
para entender del mismo y se ha acordado emplazar a los posibles 
e ignorados herederos, a fin de que en el término de nueve días 
comparezcan en autos y contesten la demanda por escrito y con 
firma de Letrado conforme a la Ley, en la forma prevenida en los 
artículos 26 y siguientes del Decreto de 21 de noviembre de 1952, 
previniéndole que de no verificarlo, se dará por contestada la 
demanda y serán declarados en rebeldía.
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en legal 
forma a los ignorados herederos de don Emilio Menéndez Cuer­
vo, expido el presente en León, a dieciséis de septiembre de mil 
novecientos noventa y tres.-La Secretaria Judicial, María Jesús 
Díaz González.
8552 Núm. 8931 .-2.664 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA 
Cédula de citación
En este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
cuatro de Ponferrada, se siguen autos de juicio verbal civil núme­
ro 255/93, a instancia de Caja España de Inversiones, contra doña 
María Isabel Bacas Balaguer, en ignorado paradero, sobre recla­
mación de cantidad, en los cuales por providencia de fecha 15 de 
septiembre de 1993, se ha acordado citar a la demandada, doña 
María Isabel Bacas Balaguer, a fin de comparecer al juicio verbal 
civil que tendrá lugar el próximo día cuatro de noviembre de 1993 
Y hora de las 9,30 de su mañana en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, bajo los apercibimientos legales.
En Ponferrada, a dieciséis de septiembre de mil novecientos 
noventa y tres.-La Secretaria (ilegible).
8523 Núm. 8932.-1.554 ptas.
